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Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Cónica, truncada en su cima y voluminosa en la zona peduncular, o casi cilíndrica, a veces inclinada 
de un lado. Contorno regular o suavemente asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Generalmente estrecha, profunda, con chapa leve ruginosa. Borde muy regular y 
globoso. Pedúnculo: De longitud media y semi grueso, ensanchado en su extremo, frecuentemente curvado. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, casi superficial, con leve cubeta. Borde muy levemente ondulado. 
Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos muy juntos desde su base y volviendo solamente las puntas 
hacia fuera, otros se separan en su nacimiento y divergen desde su mitad dejando asomar los estambres 
muy abiertos. 
 
Piel: Lisa, fuerte, un poco grasa. Color: Verde o amarillento. Chapa ausente o coloreada de rojo vinoso en la 
insolación. Punteado blanco y ruginoso, entremezclado con algunos semejantes a burbujas. 
 
Tubo del cáliz: Corto, cónico o en forma de embudo corto. Estambres insertos por la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje cerrado o abierto. Celdas alargadas y a veces con rayas lanosas. 
 
Semillas: Regulares en tamaño y forma, un poco puntiagudas, algunas con lanosidad. 
 
Carne: Blanco verdosa. Crujiente, semi jugosa, aromática. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
